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As novas tecnoloxías aplicadas á educación 
Título: As novas tecnoloxías aplicadas á educación. Target: Ed. Primaria. Asigantura: Ninguna asignatura en concreto. 
Autor: Noemí Taboada López, Maestra de Lengua Extranjera. 
CARACTERÍSTICAS DA SOCIEDADE ACTUAL 
O triunfo das ideas globalizadoras e neoliberais no seno dunha sociedade axeitada por un vertixinoso 
desenrrolo científico e tecnolóxico esta trasladándonos a “outra civilización” e o escenario no que se 
desenrrolan as nosas vidas vai cambiando cada vez mais de presa. 
Moitas foron as circunstancias que prepararon o terreo para a chegada desta “nova era”, pero o 
punto que sinalara un antes e un despois na nosa historia e sen dúbida a chegada de Internet na 
década dos noventa. Agora xa podemos afirmar que estamos sumerxidos na “sociedade da 
información” 
Esta nova “cultura”, que arrastra novos coñecementos , novas maneira de ve-lo mundo, novas 
técnicas e pautas de comportamento , o uso de novos instrumentos e linguaxes.... vai remodelando 
tódolos rincóns da nosa sociedade e incide en todolos ámbitos nos que se desenrrola a nosa vida, 
esixindo de todos nos grandes esforzos de adaptación. 
SOCIEDADE DA INFORMACIÓN/CARACTERÍSTICAS 
A cambiante sociedade actual, a que chamamos sociedade da información, esta caracterizada polos 
continuos avances cientìficos (bioenxeniería, novos materiais, microelectrónica) e pola tendencia a 
globalización económica e cultural (gran mercado mundial converxencia dixital de toda-la 
información..... ). Conta cunha difusión masiva da informática, a telemática e os medios audiovisuais 
da comunicación e tódolos estratos sociais e económicos, a través destes proporcionanos: novos 
canais de comunicación (redes ) e inmensas fontes de información ; potentes instrumentos para o 
proceso da informacíón; novos valores e pautas do comportamento social; novas formas de organiza-
la información ... configurando así novas visións do mundo no que vivimos e influindo polo tanto nos 
nosos comportamentos. 
Na sociedade da información aparece unha nova forma de cultura, a “cultura da pantalla” que, se 
superpón a “cultura do contacto persoal e a cultura do libro”. Ademaís xunto o entorno físico no que 
interactuamos, agora dispoñemos tamén do ciberespacio, que multiplica e facilita as nosas 
posibilidades de acceso a información e da comunicación cos demais. 
SOCIEDADE DO COÑECEMENTO 
A sociedade da información tamén se denomina a veces sociedade do coñecemento enfatizando así 
a importancia da elaboración do coñecemento funcional a partir da información dispoñible. 
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SOCIEDADE DA APRENDIZAXE 
Alude a necesidade dunha formación continua para poder afrontar os constantes cambios sociais. 
IMPACTO DAS TIC NA SOCIEDADE 
Esta emerxente sociedade da información, impulsada por un vertixinoso avance científico, arrastra 
cambios que alcanzan tódolos ámbitos da actividade humana. Os seus efectos manifestanse de 
maneira moi especial nas actividades laborais e no mundo educativo, onde todo debe ser revisado.  
IMPACTO DAS TIC NA EDUCACIÓN 
Un dos retos que teñen actualmente as institucións educativas consiste en integra-las aportacións 
destes poderosos canais formativos nos procesos de enseñanza e aprendizaxe, facilitando os 
estudiantes a estructuración e valoración destos coñecementos dispersos que obteñen a través dos 
“mass media” e Internet, pois obviamente a escola debe acercar os estudiantes a cultura de hoxe e 
non a cultura de antonte. 
NOVO ROL DOCENTE 
Sexa cal sexa o nivel de integración das TIC nos centros docentes, o prefesorado necesita tamén 
unha “alfabetización dixital” e unha actualización didáctica que lle axude a coñecer, dominar as 
institucións tecnolóxicas e os novos elementos culturais en xeral na sua práctica docente. 
NOVO ROL DOS ESTUDIANTES 
As novas xeracións van asimilando de maneira natural esta nova cultura que se vai conformando e 
que arrastra moitos e importantes esforzos de formación, de adaptación e de “desaprender” moitas 
cousas que agora “se fan doutra forma” ou que simplemente xa non serven. 
CONCEPTO DE NTICS/ TICS. CARACTERÍSTICAS 
As  Novas Tecnoloxias da Información e da Comunicación son incuestionables e están ahí, xa que 
forman parte da cultura tecnolóxica que nos rodea e coa que debemos convivir. 
Incluimos no concepto TIC os medios de comunicación de todo tipo, dende o “mass media” o 
teléfono, fax... 
INTEGRACIÓN DAS TIC NO CURRÍCULUM 
Progresivamente vanse integrando as novas tecnoloxias nos programas dos cursos a tódolos niveis: 
ensinanza obrigatoria, profesional, universitaria... esta integracion das TIC obedece os requisitos da 
actual “sociedade da información” e pretende capacita-los xóvenes para desenrrolarse no mundo 
dixital. 
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PRINCIPAIS CUESTIÓNS PARA O DEBATE SOBRE A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E A EDUCACIÓN 
Atopámonos diante dunha sociedade complexa onde a rapidez e o caudal da recepción das 
informacións aumenta sin cesar, dunha maneira que non esta en armonia co ritmo de pensamento e 
da comprensión da natureza humana. É así que en moitos casos a actual capacidade de innovación 
tecnolóxica parece ir por diente da valoración dos seus riscos e repercusións sociais. ● 
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Título: La Recuperación Económica. Situación actual y perspectivas a corto y medio plazo. (Módulo E.I.E. lectura de 
contenido científico).. Target: Bachillerato Ciencias Sociales; Ciclo Superior Administracíón y Finanzas. Asigantura: 
Formación y Orientación Laboral. Autor:  María Josefa García Rivero, Diplomada en Ciencas Empresariales, Aspirante 
a Profesora de Secundaria. 
asta hace poco más de un año la situación de la economía global era de la una inminente 
recesión de efectos y magnitud parecidos a la situación existente tras la segunda guerra 
mundial, hace más de medio siglo. El origen de dicha situación se suele atribuir principalmente 
a errores en el control del funcionamiento de los mercados financieros y a las irregularidades 
producidas en la gestión de las entidades bancarias, que llevaron a la quiebra de entidades de peso 
como el ya famoso Lehman Brothers, contaminando el sistema bancario en todo el mundo, sobre 
todo en aquellas economías con un mayor grado de desarrollo financiero y, en teoría, dotadas de 
mejores y mayores mecanismos de supervisión. 
Así, 2009 será recordado como el año de mayor crisis económica en más de medio siglo: la Gran 
Recesión. Poco antes de 2008, los economistas creían que el conocimiento de las crisis anteriores y los 
instrumentos establecidos por gobiernos y bancos centrales bastarían para controlar los ciclos 
económicos. Se pensaba que el excesivo desarrollo de los mercados financieros era positivo y, en 
ningún caso, una fuente de riesgo. Sin embargo, se produjo un derrumbamiento de los mercados 
financieros, con grandes daños en la banca (sobre todo en EEUU y Europa), a ello siguió una 
congelación del crédito privado y el parón en la actividad económica. A lo que hay que añadir el 
hundimiento del sector inmobiliario en algunos países como España. 
Como hemos indicado antes, habría que remontarse al final de la segunda guerra mundial para 
encontrar un retroceso similar del PIB de los países más desarrollados y una destrucción de empleo 
que, sumando los 30 países de la OCDE, llegará a los 60 millones de desempleados, casi el doble que 
al comenzar la crisis. 
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